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004  これからの「水素」の話をしよう。  折茂慎一
008  電池に魅せられた男、大いに語る。 川治 純
010  未知を目撃するという欲望。 熊谷明哉
012 ［対談］ 機構長、世界と語る  
  Best Partner ── 信頼に基づいた選択によって
  A. L. グリア × 小谷元子
014 ［連載］   「科学」の肖像  ［磁性・スピン］　
017  数学と私  平岡裕章
018  蘇る研究室  高橋 隆
020  こちら、AIMRの現場です。 ［外国人に優しいAIMR］
























































































































































































































































































































































































































1） "Complex hydrides for hydrogen storage", S. 
Orimo et al., Chem. Rev. 107, 4111 （2007）.
2） "L i th ium fast- ion ic  conduct ion in  complex 
hydrides: Review and prospects", M. Matsuo and 
S. Orimo, Adv. Energy Mater. （Review Article） 1, 
161 （2011）.
3） "Complex hydrides for electrochemical energy 
storage", A. Unemoto et al., Adv. Functional 
Mater. （Feature Article） 103, 133903 （2014）.
4） "True boundary for the formation of homoleptic 
transition-metal hydride complexes, S. Takagi et 













































































































































































































































































h t tp : / /www.wp i -a imr. tohoku .ac . j p / j p /
news/press/2015/20151112_000592.html
図C 150℃環境での放物曲線
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Alan Lindsay Greer × Motoko Kotani
A. L. グリア
AIMR主任研究者
Head of the School of Physical Sciences, 























































「 科 学 」の 肖 像








































































































































解説者  追川康之 
           AIMR特任助教
????????????
16????????????????
マグネットワールド―磁石の歴史と文化（吉岡安之著・日刊工業新聞社刊）／ " S p i n t ro n i c s : 
Fundamentals and applications" I. Zutic, J. Fabian, and S.D. Sarma, Rev. Mod. Phys. 76, 323 
（2004）／"Future Perspectives for spintronic devices" A. Hirohata, and K. Takanashi J.Phys. D, 47 

















































































































































































































































































































































































































































































































































のテーマは“harmonious collaborations between mathemat-

























































































































































































第1回　4/24     高塚琢二教授（東京大学生産技術研究所）
第2回　5/22     澤田和明教授（豊橋技術科学大学）
第3回　6/19     久保佳実博士（物質・材料研究機構ナノ材料科学環境拠点運営総括室長）
第4回　7/31     山下正廣教授（東北大学大学院理学研究科）
第5回　10/30   平山秀樹博士（理化学研究所主任研究員）
第6回　11/27   山本浩史教授（分子科学研究所）
第7回　12/10   高田昌樹教授（東北大学多元物質科学研究所）
第8回　1/29     上野隆史教授（東京工業大学大学院生命理工学研究科）
2015年9月30日 AIMR・新学術領域「疎性モデリング」合同シンポ
2015年11月10日・20日 International lecture of Spintronics
2015年12月8日・9日 In-situ TEM symposium
2016年2月21日 Sttructture and Dynamiics off Gllasses









2015年10月 幾原雄一教授、Robert B. Sosman Awardを受賞
2015年11月 山本嘉則名誉教授、瑞宝中綬章を受章
2015年12月 江刺正喜教授、2016 IEEE 西澤潤一メダル受賞
2016年1月 磯部寛之教授、日本化学会学術賞受賞
2016年3月 伊藤良一助教、トーキン科学技術賞受賞
AIMR ACTION LOG 
［2015.4-2016.3］
Director: 小谷元子 ［AIMR機構長］
Adviser: 池田 進 ［AIMR副事務部門長］
Editor: 清水 修 ［AIMR特任准教授］
Writers: 清水 修 ［AIMR特任准教授］（2-13p, 17-23p）
             追川康之 ［AIMR特任助教］（14-16p）
Art Director & Designer: 古田雅美 ［opportune design inc.］
Photographer: 熱海俊一［SHUN'S］（4-11p、17-19p）
                      多田 寛（表紙）
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